









































OCEANIn  less 
than two 










tht, spray of 
the surf, 









 If this spot at 
Point  Lobos, a few miles
 
south 
of Carmel, looks more inviting than
 the library, it's 





By Carla Marinucci 
It takes almost eight years for the 
average SJSU graduate to complete the 
requirements for his baccalaureate 
degree, according to a recent survey by 
the Office of 
Academic  Planning. 
The study also indicates that almost 
60 per cent of the graduates are men 
and their average age is 28. 
The report, on a sample group 
of
 453 
students from the 1973-74
 graduating 
class, was to inform 
university ad-
ministrators how 
students here fulfill 
their general 
education  requirements. 
The study 






 of their 
general
 education 
units  here, 
fulfilling













 found to 
take  about 90 
per cent of 


































































here, while the average 
upper division transfer student earned 
only about 10 per cent of those credits 
here. 
Recent debates have developed here 
concerning the curriculum priority that 
should be given to 
general  education 
courses. 
The "ought statement" on academic 
priorities, developed by a committee 
appointed by President John Bunzel, 
assigned highest priority to "liberal 
education through general education" 
in times of reduced enrollment and 




Planning said the results of the survey 
may 
influence the SJSU Advisory 
Committee
 on General Education in its 
review of these courses. 
The committee, 
Robinson  said, could 
use the study as guidelines 
to "modify 
or diversify the general education 
courses."  
More than three -fourths of the 
sample graduates were upper and  
lower division transfer students whose 
average age was almost 28. 
Sixty per 
cent











 in a 
college,  to 




































More than half of the 
total units 




also showed that two-thirds 
of the 
general education courses are 
taken in only seven course 
areas: 
english, history, biological 
science,  




 of units earned 
by the 
graduates  were taken in the 
english 
and history areas. 
The study provides 
information on 
the "extent to which 
SJSU is directly 
responsible for 
general education and 
overall 
undergraduate  education of its 
students," 
according  to Robinson. 
It 
also  attempts, 
according  to the 
















 of students: 
first-time  freshman
 







transfer  students 
who have 
taken some
 or the majority







Student information used in the 
survey was taken from a 10 per cent 
sample 
of 453 students from the 1973-74 
baccalaureate graduate group. 
Representation from each bac-
calaureate major was taken into ac-
count  in the survey, and the data was 
compiled from student transcripts and 
master files. 
The
 information from the student 














By Irene Helm 





they believed sex 
discrimination exists on campus. 
Approximately 78 per cent of faculty 
women and 53 per cent of staff women
 
stated they believed 
discrimination 
based on sex is either
 a major or oc-
casional problem here. 
Although students 
were  not asked this 
question  directly, responses
 to related 
questions indicate
 a large percentage 





 campus committee which con-
ducted the study
 also examined 
university catalogue for the 
last 16 
years,  promotion lists for the past
 two 
years and the graduate list for 1972-73 in 
an attempt




status of  women
 faculty mem-
bers. 
They concluded, "discrimination 
against women 
seems  to clearly exist in 
terms of numbers of women employed
 
and their advancement." 
The  study was limited to seven
 
departments  in the schools 
of social 
Science 
and  Humanities and 
Arts 
because there













 has a 
large percentage
 of women 
graduates,  
the 
ratio  of women to male faculty in 
all 
departments is low, according to 
survey 
results. 
In addition, "as each department 
grows 
larger
 the number of male 
faculty increases thereby reducing the 




 also discovered 
"although women 
are represented in 
each of the departments studied only 
one has been chaired by a woman 
during







The Education Committee of the 
Santa Clara County Commission on the 
Status of Women was given copies 
of
 
the survey Wednesday night. 
Four campus employes 
elaborated
 on 
the findings of 
researchers  and told the 
committee of 
results  of individual 
research and experiences 
based on 
personal observations and con-
versations with 
other women during 
committee hearings. 
Dr. Ellen Boneparth, 
lecturer  of 
political science; Dr. Karen Borden; 
lecturer in 
Humanities  and Arts; Ginny 
Hoffman, 
Women's  center coordinator 
and Jan McGuiness, admissions and 
records office clerical worker, accused 
the 
university  of discrimination from 
top to bottom. 
Borden was a member of the Com-
mittee on the 
Professional
 Concerns of 
Women which did the discrimination 




Respondants expressed concern 
about





 the need 
for
 additional child care
 facilities on 
campus and 





requested  hard data on the 
problems
 concerning 
women  on 
campus when some 
of
 them went to him 
to ask for help,
 Borden added. 
Although he 
has  had the results since 
last fall, not 
much  has been done to 
rectify the 
problems  identified by the 
study, 
Borden  told the hearing 
board. 
Hoffman testified there 
was lack of 
concern for the 






 material things 
than
 
with providing adequate 
safeguards  to 
protect
 the bodies and lives
 of women," 
said Hoffman, who 




 although the 
incidence
 of rape assaults on 
campus is 
high, not much 
has  been done to im-
prove 
protection  for women. 
Continued on back
 page 








 Doug Ernst 
A resolution asking that the university's "commitment to a 




 when cutbacks of temporary
 faculty 
are decided, was passed 
Monday by the Academic Senate. 
The resolution goes to SJSU President Bunzel for
 approval 
as 
university  policy. 
Originally drafted by the
 Affirmative Action Committee, 
the resolution was revised 
by the Professional Standards 
Committee, before being sent
 to the Academic Senate. 






resolutions  through 
professional 
standards,  which 
then 
reports




Arnold  Schein, chairman of 
professional 
standards, the original 
resolution  submitted by the Affir-
mative Action Committee would 
have been "found illegal 
anywhere," if adopted. 
Schein  was referring to a 
portion  of the original recom-
mendation, 
which  asked, "minority and 
female  faculty who 
fit into the temporary
 category should be given special 
consideration for 





the resolution by a 
9-2 
vote,  only after changing
 the word "special" 
to "serious." 
Faculty  Dean Robert 
Sasseen
 and Academic Vice 
President
 Hobert Burns voiced their 
support  of the revised 
resolution and urged the Senate to approve it. 
Sasseen, a 
member of professional 
standards,  told the 
senate that the




Burns, who last 
week  sent a memo to deans and 
chairmen,  
warning against cutting 
women and minorities 
discriminately, also urged the senate to pass the
 resolution. 
"I would not
 like the 
senate
 to cut 
that
 memorandum
 by not 
passing 






 the needed 
majority of a 




















































































































































































































programs  and faculty are trim-
med,
 a "spiral effect" means fewer
 
students will
 want to come to SJSU, 
forcing further cutbacks in an 
acadeMc 
version  of an economic bust. 
These  cutbacks take 
on an added 
meaning  because it 
appears that 















 SJSU is 












 it is 
now a 
"students"  market." 
The pressue
 is on the entire
 academic 
community
 here to adapt







image  SJSU 
has 
of











still  persists to 






It is a 
"painful  reality" 
that
 people in 
Program demands increase
 
but fewer students  
register 
this university change only when they 
have to, said David Newman, director 
of counseling services. 
"We thought of ourselves as the  best 
place," Newman explained of the SJSU 
community during the boom years of 
the '60s. 
This 
attitude,  some 
administrators  
agree, led 
to the SJSU 




 in a 
morass  of 
bureacracy
 and 




 in an 










administrator  said 
he was 
"appalled"  at 
the  treatment 
students 
get from in the 
bureaucracy 
they come 
in contact with. 
Another administrator said 
Executive Vice President 
Burton  
Brazil, in 
charge  of much of the 
bureaucracy, understands 
these 
problems, but is having difficulty 
changing
 the way things are done. 
The "system is established and 
running, and wasn't designed to be 
helpful to students," maintained 
Robert Duman,
 president of the SJSU 




frequent  example given is ad-
missions and records. 
"Admissions and records needs to be 
streamlined and humanized," charged 
David 




But Clyde Brewer, 
director  of ad-
missions, said it "is 














 campus a 
revolving  door?"
 




He said there 
is the need for
 more 
advising for 
students,  and 
Newman  
agreed. 
Newman said the 
Academic  Senate 
recommended to 




program be set up. 
This would set 
up a campus-wide 
advising center 
that would inform 
students and 





 registration has also been 
blamed




"The way CAR is 
handled
 is a factor 
in declining 
enrollment,"  Duman said. 
He 
said
 students became confused 
and 
"walked  away from the process." 
Brewer 
defended CAR saying it 
forced some
 campus advising that was 
not 
always
 present before. 
Brewer 
said the early 
start  of the fall 
semester cost 
SJSU  about 570 
students 
because the 




for the spring 
semester  the 
admissions office 




















There  is the 
impression  that











dean of student 
services. 
There 






 is making 
a "concerted 
effort
 to turn that 
around." 
"Any bureaucracy has problems, and 
has people who are indifferent," said 
Snell Putney, executive dean 
and 
assistant to Brazil. 
But it is a problem "the
 ad-
ministration is very aware and
 con-
cerned about," he said. 

























Please  permit 










 me in Dan 
Williams'  
article
 of May 7, 
1975. 
1. At no 
time  did I make 
reference to 
a single 
department.  In 
fact,
 I carefully 
avoided 
any  reference 
to departments.
 
2. I did not say 
that the student-
faculty ratio
 for the 







 degree that 
it is 
accurate,




What  was not reported
 were 




members  of the 
Department  of 
Intercollegiate 
Athletics teach many of 
the 
courses
 with an MPE prefix 
( with a 
substantially  higher SFR) and 
that the 




 would involve a 
section -by -section analysis of 
courses  
with an MPE prefix, and
 ( 2 
)
 the bases 
upon which SFRs are determined may 
be misleading with respect to the 
demands made upon the 
instructor.  As 
an example, let 
us consider a 
laboratory course that
 meets daily for 
two hours, but 
which carries one unit of  
credit.
 If thirty students are 
enrolled  
and
 the course 
constitutes
 one quarter 








 = FTE/S 














But does an 
SFR of 8:1 represent 
adequately the
 demands made upon the 
instructor? Very likely not. In ac-
tuality, the faculty 
member  has spent 
ten 
hours of contact time ( over and 
above out -of -class time) 
with thirty 
students, and 
not simply with eight as 
might be 
construed  from the SFR. 
Other 
instances of inaccuracy are 
contained in the article but I will resist
 
the temptation to comment on these, at 
least at this time. 
William F. 
Gustafson  
Acting Dean, School 




In so far as we can 
understand  Dr. 
Gustafson's
 explanation, Dan Williams' 
story was correct. 
If an 8:1 student -faculty ratio is not 
representative of the instructor's load 
In Intercollegiate Athletics, 














of the women 
who applied
 for the job 





































 11. The second 
be me, 



















are  the men 
and
 women who








 was made in regard 
to 
blacks  instead of 
women,
 there would 
have been no 
laughteronly
 a hush or 
some 
yelling decrying racism. But 
women are still not to be taken 
seriously;
 and because 
no one else 
spoke upthe laughter
 will continue, 
I felt powerless and angry. And I 
sat  
there and wondered what can
 I do With 
my anger?
 Some very 'funny" 
statements were made that night. They 
said women are 
powerless  and can be 
belittled. That there is no 
need to fear 
any changes, that things will stay as 
they are. Proof positiveno one spoke 
out in support of that weird "fern lib-
ber."  
Until we do speak out, this bigoted 
attitude will prevail. 
Rhonda Goldstone 
Senior, Radio-TV Drama 
Retention
 
of Davis asked 
Editor:  
At the 
end  of this 
semester,
 Dr. 

























































































































































in any other depart-
ment: all 
are figured the same. 
The






 there is 
preparation
 time, grading and 
research  
involved in teaching a 
classroom 




 we believe, implied 
that the 4.29:1 
student
-faculty  ratio 
applied only to 
those  courses taught as 
a part 
of




whites  are 
drop -outs? 
Editor: 
I thought that the May
 2 article on the 
declining enrollment of 




 have had a clearer 
perspective of 
the meaning of "three
 
per cent" if you had said 
how  many of 
us
 honkies were dropping
 out. 










The article stated that 
1,012 students 



























































































Downey,  Mary Edwards,







Gasser. Armand Ghost.., 
Irene Helm, 















Rauh,  Larry Rucks. 
Chris  Smith. Mark 
qtafforini, 





 Don Weber. Oen Williams 







Kathryn Collins. Diane Crosby, Dertnie 
Sagan,
 Donny
 Eglinfon, Larry 
Fallentine,
 
Richard Gaetano,  Mary Geller), Syivie 
Hernandez, Mary Jonas. Billie Lae, J/111.111 
Lea, Peter Lewis, Jamell Luca",  MOhiliMed 
Merchant, Diane Porath, Beverly RIncl 
fleisch.  








 Greene, Mike Ifolianrier, 
John


























































































































women,  it 
serves  
more 





























frequently  in 
the







As a result, 
the committee
 has found 
a new 
direction  to turn to. 








Betty  Woodward, 
committee 
chairwoman.  
"Now we've found 
a niche, and will 
begin in the 
fall
 as a full-blown 
com-
mittee," 




 in pushing 
a 
resolution  through the 
university's 
heirarchy was only a 
partial success, 
because
 the original 
resolution was 







The original text, drafted by 
the  




 be given to 
minorities and women. 
The difference between the words 
"special" and "serious" was ap-
parently the deciding factor in 
whether
 
the resolution would pass or fail. 
To suggest that minorities and 
females be given "special" con-
sideration, according to the 
Professional Standards Committee, 
would not be in  accordance with the 
law. 
The Professional Standards Com-
mittee,  the interim committee between 
Affirmative Action and the Academic 
Senate, substituted "special" with 
"serious" before sending the resolution 
on to the Senate. 
The issue, therefore, is not whether 
consideration 
should  be given, but 
rather, to what degree it shall be given. 
Perhaps it is not so much a question 
of legality in the semantics used, but 
rather, a question of the degree of 
commitment to the basic intent of af-
firmative action. 
Certainly, most would agree that 
discrimination 
against
 minorities and 
women, traditionally found in colleges 
and universities, deserves "serious" 
consideration, but few will go one step 
farther to argue that "special" con-




 that extra step that will 
take colleges and 
universities away 
from token programs
 of good intent, 
into viable and active 
programs of 










































 but as a 
method  in 
which  
to 
achieve  the 
"diverse  and 
multi-
racial










And it is 
that
 same step 
that will 
pressure  the 






action  against universities that 






























justice  for 
groups 
discriminated 
against,  nor will 
it 
achieve that




 by the 
Affirmative
 Action 
Committee,  and 
rejected
 by the 
Professional
 Standards 
Committee, was a 
step in the right 
direction. 
In





shown it is no longer lost 
for direction, 
and has now discovered









 for its deter-
mination in 
attempting  to secure 
minority and 
female
 positions here. 
The committee's
 recent action 
certainly
 will not be 
their  last attempt 
at




























An angry senator,  
George Moscone, 
D-San 
Francisco,  has 
recently





marijuana  bill reconsidered.
 
He is not 
interested  in keeping 
California's youth out
 of jail or in en-
ding the ludicrous




 prefers to make 
criminals
 out of youth and








 were made 
last
 
year, jamming our 
judicial system and 
lining the pockets of 
attorneys




recent  years it has been 
the 
California Bar 
Association and the 
police which have 
led the fight against 
marijuana reform. 
The 
police can hardly 
be blamed 




But the Bar 
Association  selfishly 
continues to fight reform 
to insure their 
fat paychecks. 
In mid -June last year KQED 
Newsroom presented a report about an 
Intensive sutdy of chronic marijuana 
use. 
The conclusions of the study showed 
no significant statistical, physical, 
psychological, or any other damage 
done by chronic smoking of marijuana. 
They found that the 
only differences 
between 
users  and non -users was that 
users got in trouble with the authorities 
less than non -users. 
And users suffered 
less mental 
anguish and were markedly more 
happy than the people who didn't in-
dulge, the report
 said. 
While the laws remain unchanged, 




 of last year Ralph Ocha was 
stabbed three times while serving a six-
month 
to ten-year sentence in Soledad 
State  Prison. 
Ocha, 26, is a Santa Clara County 
resident who was sent to prison in 
September of 1972 for possession of 
marijuana. 
Prison 
officials  rater released that 
Ocha was in satisfactory condition with 
wounds in his chest, shoulder and arms. 
I,ast year, in Washington D.C. 
Superior Court Judge David Norman 
ruled  that the pot penalties in the 




Since that time the 
judge has turned 
loose









can do little on 
a 
national level, but we 
can get behind 
the 





in the state. 




successfully  led a fight 
in
 the 
GOP caucus to bind all 
Republicans  to a 
"no" vote
 on SB 95, the marijuana
 bill. 
The  San Jose Mercury 
reported  that 
they were 
"willing  to continue 
to  let 
non -criminals be 




votes were cast 







 the bill." 
This 
important
 piece of legislation 
should be passed as soon as 
possible,  
but these conservative 
Republicans  are 
more interested 
in
 advancing their 
political careers. 
These self-serving 
politicans  are 
jamming the
 wheels of state
 and are 
doing more 
harm  than good.
 
Assemblyman
 Robert H. Burke,
 R -
Huntington Beach




is a step "toward









that  came 





 to a critical
 
issue.  























































































































































wrote  the 
letter,  and Soulds
 
said  he 
does  not 
believe 
Barzzz)  
wrote  it. 
Letter  sent 
The 
letter also 



















outside  business 
interests." 
&maids  has 
also "taken
 









of the  student 
council,"  the 
letter stated. 
"All of these
 charges can 
be 







 I am 
certain
 that 
you  will be 
able to 








































































The personnel board is to 
"hirefire and hold ac-
rountable" the A.S. business 




November, 1973. His review 
follows the pattern of the 























convinced  him 
that I didn't
 write any letter 
like 
that, even though he 
wouldn't tell me what was in 
the letter." 
Barozzi said he 
then 
received  a telephone call 
from Dean David Kogen 




about the letter. 
Kagen also 
called Dean of 
Student 




the adviser of A.S. does," 
Barozzi
 said. 
Soulds said he also called 
Kagen when he heard of the 
letter. 
"I asked him, 'Does the 
fact that I 





 my job here?',
 and he 
said 'no'," Soulds said. 
Outside 
Interests  
Soulds  added it is ironic 
Street corner 





 brings up his 
outside business interests 
when that is the reason he 
left his 
previous
 position at 
Crocker Bank. 
"Crocker  thought 
my 
outside positions in business 
were a 
conflict.  I wanted to' 
pursue
 those outside in-







businesses in Los Angeles, 
Foster 
City, and a 
pizza 
restaurant
 in San Jose. 









 Soulds said. 
"No genius 
in the world 










"libelous  and 
grounds for a 




 Soulds nor Barozzi 
could say who wrote the 
letter
 or why it  was written. 
Soulds also said he could 
not be using 





 that I'm 
tight as hell as 
far as having 
receipts for 
expenses."  
Soulds said he 
requires 














San Jose police are 
searching for a man who, 
they say, has raped two 
women and tried to rape a 
third, all within a few blocks 




is an SJSU 
student, 
according to Lt. 
Ronald Utz of the general 
crimes division of the 
Si PD. 
"We're sure the same guy 
committed all three," 
Utz  
said. 
Utz said the first rape was 
committed about 10 p.m. 
May 1, 
when
 a black male, 
about 6 feet, 170 pounds and 
between 25 and 35 years old 
followed the student to her 




















































































































































































































 to begin 
in
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 or the 
Department  
dl 





















 price per 












By Gay Gasser 
Few SJSU students have 
not 
passed  the suntanned, 
colorful 
young  man who sits 
at the 
corner  of Seventh and 
San Carlos streets selling 
jewelry. 
Franz Parik is his name 
and he's a self-made 
businessman  with skillful 
hands and a keen sense of 
consumer desires. 
Parik has been selling the 
jewelry, all of which he 
designs and makes himself, 
since  November. 
He says he sells between 
$100 and $200 worth of 
merchandise every day. 
He began in the business of 
handcrafting when he took 
up 
woodcarving  as a hobby. 
Part  of his campus display 
includes




 carved and 
polished. 
Parik, 22, has been cdn-
stantly devising new
 ways to  





 into silver 
now," he said, holding up 
several
 bracelets and 
rings.  
"Soldering silver
 is an in-
teresting 
process.. and these 
here ( 
he
 grabs a few more 
rings
 from his ample supply 
are 
made with 
scrap  silver 
on a 
charcoal  block." 
He displays a wide variety 
of 
stones,  gems, and shells



































































68 per cent 
said  they 
were not. 
clam shells to Phillipine 
hishis to Persian 
Baroque 
turquoise to 
African  trade 
beads. 
"I'm just getting




 and after 
listening to 
him for a few 
minutes one 











 the latest thing," 
he 
explained,  holding 
one up 
in the 
sunlight.  "And 
I'm  just 
now 
getting
 into lapidary  
stones." 
Worked other jobs 
Parik,
 who is from 
Sun-
nyvale, 







 line of 




 agent and 
"ramper" 
for Holiday 
Airlines,  a local 
company  




 been a 
waiter  
and a bussboy





















up on his face. 












 I flunked 






intends to go 
back to 
school  


















business  and 
pleasure."
 
He holds up a brightly -
colored shell and said, "This 
is a cone shell from the 
Philippines, set in sterling 
silver. 
I'm the only one making 
these, so I can clean up in 
Hawaii," he 
said with a 




Parik's campus business 
involves both SJSU and the 
Stanford campus. He and his 
main "competition" are 
friends and take tu. ns 
covering the two univer-
sities.
 
Parik is very successful at 
SJSU. His goods 
are  made to 
order and 
guaranteed  for 
life.
 
Alterations made free 
If a customer is 




alterations  for free or lets 
the customer exchange the 
item for something else. 
"If someone 
really  wants 
his money 
back I'll give it to 
him but 
that  hasn't happened 
yet. I always have 
something 
that he 
wants  instead," 
Parik said. 




and he gets 
his puka shells 
from "a 
friend  in Oahu." 
The puka 
is one of his 
hottest -selling
 items, and 
oddly 
enough  his most ex-
pensive 
stock goes first. 
Stanford
 students, he said, 
buy 






An anti -war 
rally in 
protest of the "U.S. 
aggression against Cam-
bodia" will be held 
at 12 a.m. 
today on the patio between 















THE  CAUSE OF 
INFLATION!!
 





 DEALERSHIP COSTS 
An




















Pivetta  "Muir Trail" 
$44.50 
The finest 




yet strong and 
durable. 

































The  Pivetta 
"Eiger" 
designed for long treks and 








Town  & 
Country 
Village 
Sunnyylle,  Ca. 
94086  
732-3310  
students  but when they
 do 



















which are less 
expensive 
than
 pukas, are in 
great demand,
 he said. 
"White 
clamshells  are the 
most popular," 
he says, and 
then he 
launches  into a 
description of how 
African 
goatherders, greased with 
oil, 
polished  their coconut
 
shell necklaces




After that he is swamped 
with customers again. They 
are all people  who have been 
by before and are coming 
back for more, he said. 
Everybody happy 
"I've never had any 
complaints," Peril' said 





The customers don't deny 
it. 
"I've 
bought  three 
necklaces from
 him," said 
one female student. 
"And  
I'm going to get some
 for my 
aunt in Illinois. These prices 
are great and the stuff is 
really high -quality." 
"I can 
never  resist stop-
ping and looking 
on my way 
by," said another. 
When Parik goes to Hawaii 
the students will have to get 














 1, 1975, 
the State 








person not so 
insured  is subject to 
a 
stiff  fine and 




SEVEN  YEARS WE 
HAVE BEEN INSURING 
COLLEGE STUDENTS AT 
SPECIAL 
LOWER  RATES 
For more 
information
 or a no
-hassle
 quote 
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Fair Ground Arena 
Ticket
 Info: 408-394-6632 Advance 












Furnished  by Lee C   Productions
 213-466-6130 

































 was one 



















Papa  John 
Creach, David 










 Sons of 























Tickets for the concert
 cost 
$5.50 in advance
 and are 
available at all 
BASS  outlets. 
Tickets at the
 door will cost 
$6. 

















 is made from combinations of gold, silver, copper and 






bronze,  then accented
 by polished 












James Tajiri is 
embarking  





the  San Jose Art 
Center 
on
 May 18. 
Tajiri retired from the 
Army as a lieutenant 
colonel  









master's degree in art. 






while I was in 
the  Army," 
Tajiri said, and 






retired,  I was 
looking around 
for a new 
career, and I decided to get a 
degree in art," Tajiri said. 
Requirements 
completed  
The 14 pieces on display
 at 
the Art 
Center  complete the 
requirements





 year of 
work. 
Tajiri calls his 
display  
'Makoto," 
which is his 
.Japanese  name. 
"My jewelry reflects my 
sian heritage and culture," 
he said, and it is easy to see 
the Asian influence in the 



































Sheraton  Airport Inn 
at the Sheraton
 Palace Hotel 
Seminar 1: 
Aug.  9th & 113th 
Seminar 
1: Aug. 16th 8 
17th 
Seminar 2: Sept. 
13th
 8 14th 
Seminar
 2: Sept. 6th 8 7th 
Also in Denver, Colo., 
Minneapolis,  Minn.,
 & State 











MCAT REVIEW CENTER 
32 Gramercy 
Park South 

































































































"I like to depict Japanese 
architecture,  myths and 






 of jewelry which 
will be displayed, 
a hairpin, 
was designed after
 a Chinese 
idiogram of a stork. 
"The stork is a symbol
 of 




Most of Tajiri's jewelry 
consists of rings, bracelets, 
pendents and hair combs, 
and all are made from a 
combination of at least two 
metals, complemented by 
either gemstones, pieces of 
coral or natural pearls. 
For the metal parts, Tajiri 
uses gold, silver, copper and 
bronze (an alloy of tin and 










 in which 
two types 
of metal are 
soldered 




laminating,  but 
using more delicate
 pieces. 
Tajiri also uses a process 
called repousse, in which a 
pattern in relief is obtained 
by pounding lightly on the 
backside of a thin piece of 
metal. 
It is a particularly 
delicate  
process when 
working  with 











will offer four 
American 
plays  and 
recreate the opening of the 
first permanent theater in 
America during the 
1975-76 
main season in celebration of 
the Bi-centennial. 
"This is an American 
Bi-
centennial season," said Dr. 
Hal J. Todd, chairman of the 
Theater Arts Department. 
Dr. Paul Davee will direct 





 by Jack 
Kirkland and Erskine 
Caldwell, to  be presented in 
October. 




 and the 







 second production of 
the season will be the 
English Restoration comedy 











theater. "The Beaux 
Stratagem" was the play 
that opened the theater. 
Opening Feb. 27, will be 
the play "Broadway," by 
Philip Dunning and George 
season 

















play to be produced 
for  the 
season  will be the off-
Broadway
 award winner 
"When You 
Coming  Back, 
Red 
Ryder" by Mark 
Medoff. 
Set in a New 
Mexico  diner, 
the play 
deals with the 
frustration 
and ennui of 
another lost 
generation  of 
Americans. It will 
be 
directed by Dr. Howard
 
Burman, professor Theater 
Arts. 
Closing out the season will 









in 1949, the 
production 




Dr.  Kenneth 




will co -direct 
the 








 are available May 10 
to 
Sept. 10 through the 








 OF LAW 
I -OUR YEAR EVENING PROGRAM LEADING TO 
LLB. AND J.D. DEGREES - 
60 ACCEPTABLE 
COLLEGE 





FOR CALIFORNIA STATE BAR 
EXAMINATION  
3 CAMPUSES 
- V.A. BENEFITS 
- APPLICATIONS 
NOW BEING ACCEPTED. 
For more information please write 
to: 
1050 PARK AVENUE, P.O. BOX 

















The cutting, shaping and 
polishing of the gemstones 
and coral used in the jewelry 
is also done by Tajiri. 
Tajiri spends between 
16
 
and 60 hours on a single piece 
of jewelry, with the average 
piece taking about 40 hours 
to 
complete,  he said. 
After Tajiri 
receives  his 
M.A., he would like















 the San 
Jose  
Art 













 to 4 
p.m. 
Saturday  












beginning at 9 
a.m. 
Saturday 





 has been 
honored 















 requires a $10 
fee and is open 
to

















































 to dip 
into  to find 
out 


















 only one 






























 so well the 
intensity  
of Lenny's life that it can 
only  be 
read in small doses. 
The book is a 
collaborative 
effort between 




 their combined 
research 
has produced the 
most 
incisive
 and complete 
picture 
of




documents and analysis of 
Lenny Brucewhich 
Goldman drew upon heavily 
in his writing were also 
used as background for the 
movie "Lenny," which was 
released a few months ago. 
Outdoes movie 
But what the movie didn't 
do, Goldman did. His writing 
is brutally 
honest,  despite his 
close association with and 
affection for Lenny in the 
years before his death in 
1966. 
The Lenny that Goldman 
writes of is not the 
martyr  
that others have 
tried  to 
make him, but that 
makes  
him no less fascinating. 
By 




hipster  instead of 
the 
social
 critic (a 
label 
























complacence  and 
neuroses of the
 fifties which 
produced
 the decadent, 
extremely 
popular comic. 
And here, as nowhere else, 
Lenny's decadence is laid 
bare. 
His dependence on drugs, 





and  shallowness of 
his sexual 
relationships  with 
countless
 






























Goldman lays gently to 
rest the usual charges that 
Lenny has hounded to his 
early death. Instead, he 









Much of the 























But  the real 
force  lies in 







with  Lenny 
and his 
ability to 
capture  that 
un-
derground 
subculture  for his 
readers. 
The other -worldliness of 
Lenny's life is at 
times  so 44 
mind -boggling that Gold -
man's  narrative becomes 
exhausting, but it is always 
compelling
 enough to draw 
us back 
after a brief rest. 
And the book's impact is 
what makes it a success. 
Only writing as 
enervated  as 
Lenny himself
 could give us 
a taste 
of the popular. anti-
hero
  with "Ladies and 
Gentlemen,
 Lenny 
Bruce!!," Goldman treats us 
to a full -course meal. 
The Supreme Court HI 
Handball




 San Jose 
SAN JOSE'S




















































Charge  for: 
XRay
  














FORMS AVAILABLE IN: 
A.S. Business





































































for  the NCAA 
in the 
three-mile,
 May 3, 
has also quali-




















 people in 18 
events, 
plus the 440 -yard 
relay team, 














Bullard is not 
sure who 
will be making
 the trip to 
Provo, Utah, 
for  the June 5-7 
meet.
 
Bullard said he has 
certain 
criicria for who will 
represent SJSU at the 
NCAA. 
"Obviously they have to 
meet the qualifying stan-
dard. 
Also they should be able 
to compete consistently and 
well at that level and they 
should have a remote chance 
of placing," he said. 
Events,
 qualifying marks, 
SJSU 
tracksters  that have 
qualified, and Spartan 
performances follow: 
The 100-yard dash, 9.4, Ron 
Whitaker, 9.4. 
The 220 -yard dash, 21.0, 
JV 






 ended the 
baseball
 season for the 
Spartan  JVs, and with 
it, a 
shot for second place in the 
Bay  Area Collegiate
 League. 
The 
Spartans  could have 
tied USF for second place 
with a double header sweep 
last Saturday, but since the 
Dons' varsity squad had a 
twin bill of its own to play on 
the USF diamond, the JVs 
could not start their games 
until about 5 p.m., according 
to SJSU coach San Piraro. 
Piraro asked USF to send 
its team to San Jose for a 
twin bill. 








 over teammate 
Andy Moffat 
this  afternoon 
will earn John 
Hursh  a trip to 
the NCAA tennis tournament
 
in June. 
Hursh, Moffat and Tim 
McNeil are playing each 




final  spot for 
SJSU 
representation
























































































 would be too 




 ended the 
season in third
 place with a 
6-8 record, two games behind 
USF's 8-6 mark. Santa Clara 
University won the league 
title with
 a 13-3 record. 
The Spartans' 21-18 
overall
 
record marks the first 
time  
the




seasons, Piraro said. 
Piraro
 thinks Greg 
Sheehan, 
Dave
 Quilici, Lou 
Bayol, 
Don Skinner and 
Steve Picone








batted  .306 
this  
year  with 33 













.298,  scored 38 
runs
 and stole 
25 bases. He 
served as the 
team's  
designated
 hitter the 
final 22 games
 because of 
a 
shoulder injury. 















 also praised Gene 
Quintana, Jack DiCarlo, 
Paul  Cachopo and Ken 






























ALL SIZES IN STOCK! 
From 6 to 16 
NARROwMEDIUM-WiDE  




























































































































The 120-yard high hurdles,
 





























jump, 24 feet 
8. 
Curtis
 Davis, 25 feet 8; Dan 
Carter, 24 feet 
11'2 and 
Reggie











Pole vault, 16 feet 
4; Dan 
Ripley, 17 
feet 8; Larry 
Johnson 
16 feet 4 and Roger
 
Martin, 
16 feet 4. 
Discus, 175
 feet, Mike 




the team of Gary Ellis, 
Mel  




Bullard said that going 





championship  at 
Bud Winter Field he is sure 








earned the trip, but he in-
jured himself at the 
Invitational," Bullard said. 
As for the others Bullard 
has not made ap his mind. 
"There are quite a few on 
the positive side of going and 
may 
go. Others are on 
the 
negative side and may have 
















In a recent issue of Track 
and Field News, "the bible," 
of the 
sport,  the NCAA was 
doped 
out  with SJSU placing 
10th. 








COCKTAILS PITCHER BEER 
Happy Hour from 4-6 PM 
Music  Pool  TV Fun 
Corner 3rd & 
Santa Clara 
the 
pole vault, Livers third in 
the triple jump and Schilling 
fifth in the mile. Whitaker
 
vies picked for ninth in the 
;220. 
Whitaker's placing seems 
incorrect for he is the co-
holder of the season's fastest 
collegiate 220 time with 
Charles Joseph of Seton Hall 
University. 




which  they 
have  won 
the last two









the other two 
years.  
SJSU placed second. 
Tomorrow's portion of the
 
PCAA meet begins at 
9:30,
 
a.m., while Saturday's ac-
tion begins at 11 a.m. on 
Winter
















































available  only 
to students,
 
faculty,  staff 
and their 
immediate  























235  East Santa
 
Clara St., 






















 classes at 
Eufratia
 School of Ballet. 
Essential  
"technique"
 Inc beginning 
and  in. 











 FOR US 
Wedding  invitations 
and accessories 
with 
a creative new look are
 
available  in 
hundreds
















of quality wedding invitations 
Deal  
direct for decided 









on any order 












 We accept Food 
Stamps. 
126E San Salvador






 rustics, etc. The 
Paradise 
Shop
 3210 S. Bascom. 
The 





 to invite everyone 
to Its 
Thursday  evening 
meetings
 at 730 
pm in the Student 











your  great 













 days and summer
 nights will 
coma 
alive  at SJSU. Come 
June,  
SJSU summer
 sessions will 
set  the 
campus







Summer Session-5.J. Bible 
College 
Bible 
Theo.,  Coons., Hist., Jun 16.Jul 
3. 790 So. 12th Si. S.J. 793.9056. 

















 session. 1st session
 free. Call 
243 7900,
 Evergreen 





FRIDAY  FLICKS 
presents  Jeremiah 
Johnson 
starring  Robert Redford as 
a 
tenderfoot








hostile environment and 
tremendous 
internal conflicts within 
himself Morris Dailey Aud 78.10 
pm Fri May









ability  in Natural food. Class 
starts
 
Thurs 5.15.75. PH 
371.0137
 or 354 
5619.  





































 trans  needs
 wk. 
call after
 5 pm 
mit ends 
ask for 

































who  decides 






































5200.  each. 
Few summer 
king sire 







 SO cents. 














 lights, one 
block 
from Ilse 





 52,300 1 
ACRE  REC. 
LAND AGENT 




 I PUPPIES-4 
14






 dispositions. 590. 
252.0594.
 
VW VAN '69 good 
cond., build your
 






































 Workshops. Class 
will  
woe
 weekend field trips  in July 11. 
Aug Call David Kohler evenings for 
interview. 
226-51/4. 















Public Relations  





talker,  to interview 
housewives, 
door to Sax 
and advertise 
high 








 8. Sun 5 hrs. 
daily.  Also 
steady




















 a wk thru
 
surnm.  Own car 

















Resi   















inside  courtyard. 
grand piano, free coffee.  21.50 week 














Hi SO wk 
share.
 77 SO a 2050 wk 
single-discount or monthly 
rates.
 
127  N BM St Pho 292-7374 
FREE ROOM AND BOARD for
 
on 
derstanding female to 












RRRRRR  GE I 
SCORN  - IDEAL
 
FOR 2 OR 3 FURNISHED, CAR 
PETS















 for 1 
bdrm, small 2 
bdrm., or Inge. 2 bdrm. apts. See 
mgr. apt. No. 1 or call 2960102.  
SUMMER IL FALL APPLI. Apts. & 
Balcony E. San 
Salvador St. 




Sash to dem) 






Bdrm Cottage; Stove 
Retr.,  





St.  Call 309.9235. 
Duplex for rent. 2 
bedroom,  kitchen, 
furnithed. Couples
 preferred. Call 
292.9719, eves or 
wkrtds.  So. 7 St. 
1 Sdrm Victorian 




includes Range 8. 







Avail.  NOW to END of May. 1 
bk 
from SJSU. Call 298.0420. 
Porn. I Ildrm
 At. blk Or. SJSU. 














 for Summer 











 beirm, turn,  apt. water 
II 
garbage  pd. 
Quiet
 I Clean. 
Summer
 rates 5110. Carpet 
8 
laundry rms. 1 blk. from 
TOGO's. 
Call 294 
73320r  292.4059. 
Furn. I Ilierm Apt. Is Nk IT. SJSU. 
1125 month. Call 
297.3938 or contact 
mgr.. 40 S. 4th St. Apt. 8. 
SUMMER
 RRRRRR beck., 
I ba. 
house, 2,2 
blks. from campus 320 
So. 12th St.., Brashear Realty 
293 
6921 
SUP RRRRR OE 1 
'DEM  FURN-





Summer  Rate 
S135-439 
S. 4th St. Call 
99114619. 
Large 2,3,4,5
 illbedreem HOUSES for 
Summer & 
next school term some 
with 
fireplaces, garbage dispOsal 
w w carpet,
 plenty of street
 parking. 
Inquire at 406 So. 
11th  St. 
Duplex 1 
bedroom  SIM near campus. 
HOUSES tor 
up to 9 people, 
private  
parking








FOR RENT -2 & 
3 bilrm turn. 
apts.  1. 




 $220 per rho. 
Fall 
Spring, 3 bdrm 1320  per 
mo. 
Fall. 


















1 BOOM + SLEEPING
 
PORCH, 
GARBAGE  8. 
WATER  






Condo,  for rent: 2 
Warm. 1 bth, ASK.
 
Blossom
 Valley nr. IBM. 
$210
 + 1100 
deposit 
Call
 946-0613 or 252.3362. 
I !Wm. Apts. 
Clean and Quiet. 1,7 
bilks from 




mo.  in summer 295. 
7513,  
tairl-Clean,
 quiet turn. ply
 room. 
Kit priv. 570 rriO. + dep. All 
utilities  





 SUMMER I fall 
residence? Room at Delta Gamma 
Call DT 
Templeton 
at 792 7302 
FEMALE ROOMMATE
 in 4 harm, 2 
ba House 
in So. Willow 
Glen 












FURN. 1 bdrm. apt. svw carpets. 
water I 





 Ladana Apts.  Call 2881383 
I @DEM. 




Jose Close to Campus 295-
968  
Room near Park 








 Roll Top 
Desk. 





 FURN. 1 







No pets. Adults. 
46350 
7th Apt No 





needed  to share 
a 1 
story 4 bedroom 
house 
or.
 White I 
Maybury 
5110 per mo. Split  util. 250-
0821. 
House 
to share-Redsvood   
No
 
lease or pets. S125 
mo.  includes 
all 
utlls.  150 
deposit.
 Call 353-3264. 
lost and found 
Beige coat lost in blue
 Dodge pickup. 
Thurs 5 tat Theta
 Chi's Frat Party 
11th




Single Adults. Enrich your life by 
attending coffee
 fellowship 8. Bible 







 Restaurant (behind Sears, 





Do you really care 
about  Handicapped
 




 with him? 
If you 
would. please call
 Brian Hall 291 
2308 
Queen: We made m It's great to be 
beck
 with you. I hope we are
 always 
together. Let's 
get  married. Love, 









 head. Take 
a 




Let an old tradition give you a new 
experience.
 GO to summer school 
This year's summer session 
at SJSU 
in June and August and 
the 
traditional
 six week session 




 derelict,.  
Clyde Lac 
RRRRR CHT LIVES1 21 MAY IS A. 
°WEIR'S BIRTHDAY. HAPPY 
BI  , RRRRR CHT. 
SANDY,  MY MY ISN'T THIS A 
SWITCH, Y'ALL A BIG 70. HAVE
 
A VERY HAPPY BIRTHDAY VA 
HEAR LOVE, 
LOU.
 ViC. TERRI. 
DAVE, BRAD. RON, SHERRIE. 




fast,  accurate, 











 photography fOr 
your Wedding
 You keep 
all photos 
taken  plus the 
original




















Maggie  292 
2601 Evenings.
 
Getting  Married? Discount Flowers 
dein everything  florist does at 
the price 
with twice the 
quality  

















V I AL 
SERVICE Term 
Papers --
manuscripts -hatters. 75 
cants a 
page. Kitty Carter 262 1923 
PARIS...AM  00 
MADRID. LONDON
 
STUDENT 1.0. CARDS 
SHIPS...RAIL

















ROI AT STUDENT SERVICE 
MALE 
ROOMMATE  
WANTED  to 
share
 2 bdrm apt, $70,mo. 58 
utilities. 
Age 2026. 
Christian  287 
WEST, 735 E 














Noah's Ark Pre -School  730 
So.  Second 
St., San Jose. phone 275.0461. Rates: 
Full time -S90 per month; Part 






















Prof. Typing-fast,   
Can 
edit theSeS.repOrtS, etc 
Dopimdable-Mrs.Asianian 
298.4101. 






Ilth St Call 





Call Gertie'S.  2$8 
6614. 
9:307:05, 
Your paper read,  
edited for a modest 





short notice. Joe 
371.4497. 
SAVE THIS AIN 
Before
 you 
purchase  any Hi
-Fl  stereo 
equipment,




 check with 
us for discount 
pricing to SJSU 
students
 and faculty far 
most  major 
brands. Distributor







-TERM  PAPERS, THESES, 




Unw  RRRRR Hair removed by 
Registered
 Nurse 
Electrologist  Ph. 
265-140
 19 P.M. 21M 
Lincoln Ave 










care  products Call us. 





 courses and a variety of 
extracurricular 
activities. 
Advanced cardweaving class -
Designing, shaping a 
texturing-
Thurs. May 22 & 29, 
7199w.
 $12 
includes some materials. Bettie 
Adams 
Instructor  Mountain 



































 chokers S15 
and up, pinky rings 5750
 Also 
summer 
clothes.  Incense. 
India 
prints, Tye Dyes. 16 oz Swedish 




TURQUOISE SHOP, corner of E. 
William  
& So. 9th 
0901202
 
E XPERT typing, IBM Exec fast 108 
wpm, 




















L S Calif 
90549 
TEL 12131










Berkeley. Ca .94704 
(4151 54 7000 
 




Europe  from $400 
round  trip: " 
(London) 
Low Cost flights  from 




























4 P M 
 ing? 






car  twos to the 

























Continued from page one 
Some additional lighting 
has been provided, but it is 
still dark between buildings 




 a series 
of 
thefts in classroom 
buildings, adjacent areas 
were immediately flooded 
with lights, Hoffman said. 
Sixty-nine per cent of 








 employes were not 




formed verbal interviews 
indicate "they are also in-
creasingly concerned for 
their  personal safety on 
campus." 
Hoffman contended "this 
concern for sexual assaults 
inhibits the activities of 
women in regard to night 
classes and participation in 
campus events. 
To get information 
requested by Bunzel 
questionnaires
 were sent to 
approximately
 2000 women 
students and employees. 
Response was 
What can 
administration  do to 
"phenomenal", Borden said. 
Sixty-five per cent of all 
women instructors and 94 
per cent of staff women 
responded. 
The over-all concern of 
respondents was about sex 
discrimination and the need 
for  child care facilities on 
campus, Borden told the 
county Education Com-
mittee. 
Sixty-nine per cent of 
faculty women, 68.8 
per cent 
of staff and 82 per cent of 
women  students expressed a 
need for child care facilities 















 for 65 
pre-school 





















the  mother 
attends  
school



















relative  to 
women and minorities on 
campus. 
Faculty cuts, forced 
because of declining 
enrollment, 
are being 
primarily made in the ranks 
of temporary faculty of 
which women and minorities 
constitute 38 per cent, she 
said. 
The survey indicated, 
that of the departments 
studied the best ratio of 
women to men faculty was 
20-47.  The worst was 1-27. 
"Until recently ad-
ministrators have expressed 










warnings  from 
administrators
 that cuts of 
women and minorities might 
be seen as discriminatory 
seemed to be 
motivated  by 
fear of court cases
 rather 
than a desire to 










She noted women 








Continued from page one 
Putney said complaints 
are not ignored, but are 
referred 
to responsible 
person and they will write a 
letter of explanation. 
But the 
curriculum




 is interested in. 
The increase in students at 
community colleges might 
suggest more interest in 
vocational type programs 
that do not
 require a 
university education said 
John Foote, dean of 
academic  planning. 
Perhaps SJSU will have to 
"appeal to students that are 
not appropriate to a 
four 
year college 
by changing in 
that direction," Foote said. 
SJSU has to "serve the 
public that 
is paying the 
bill," he added. 
"People
 are demanding 
accountability," Elliot said, 
adding that the public 
won't 
let the university be a 
sanc-
tuary. 
The pressure is on ad-







The decision was reflected 
in the "ought" statement 
formulated by the ad-
ministration that said liberal 
studies should be the most 




It is "imperative for 
faculty to develop coherent 
statements of value" to 







determine" what quality is, 
said  Duman. 
Only the faculty of the 
various departments
 can 
adequately do that, Duman 
continued, "administrators 
should be functionaries." 
The 
"university  needs to 
convert 
its resources into 
high production, high FTE 
potential 
programs,"  Elliot 
said. One FTE is equal to 
one 
student taking 15 units. 
Present restrictions should 
be lifted on 
"impacted" 
departments," Durnan said. 
"Impacted" departments 
refer to those programs that 
are not allowed to grow, even 
though 
the program cannot 
fill the 










"we're concerned with 




Putney said resources 
cannot be shifted out of 
many departments
 since the 
faculty  in these 
departments 
are  all tenured and cannot
 be 
let go. 
He said the 
faculty pool is 
fixed  by allocation
 from the 
state, and 




 into teaching 
certain 
programs.  
And Bunzel said this 
is
 the 
first year SJSU 
has had to 
deal with 
this




 be foolish for me to 




pears to be the 
result  of these 
problems.
 
While  a lower faculty -
student ratio is the best 
solution  to this, it means
 
prying more money
 out of 
the state
 at a time when Gov. 
Brown's budget requests for 
the system do not even keep 
pace with inflation. 
Duman said the state 
university system should 
return to the 1969 
staffing
 
formula of 16 students for 
one faculty position. 
This would mean SJSU 
would add 
52 full-time 
faculty positions if the for-
mula went into effect, ac-
cording to Duman. 
A report prepared by 
administrators from several 
state universities, including 
Foote from SJSU, was 
submitted to the Chancellors 
office recommending a 
lower faculty -student ratio. 
According  to Elliot, who 
said the 
statewide  Academic 
Senate will consider 
en-
dorsing the plan, the report 
is an attempt to take into 
account the type of in-
struction at 
SJSU that 
requires a lower faculty -
student ratio. 
The report
 states that 
SJSU's ratio 
would drop 
from 18:1 to about 15.5:1 if 
the plan were 
implemented.  
But Elliot said 
it would 
take 817-20 million to im-
plement this plan. 
If the administration is 
going to be forced to continue 
faculty cutbacks, which 
appears likely, it will be in 
the face of continued 




being open and candid, Elliot 
said, not out of  deliberate 
intent, but because "they are 
harassed overworked 
and 
pressed" by students, 
faculty, legislators and the 
Chancellor. 
This 
falling  out between 
the 
faculty and the ad-
ministration has been ex-
precsed by Bunzel as a 
loss  
of "collegiality." 
Collegiality, the sharing of 
power and trust in running 
the university, has eroded to 
the point that "We talk in 
terms of power instead of 
persuasion," Bunzel said in a 
April 9 interview. 
"Our impression is that 






FRESNO (AP)  All 10 
faculty members of a special 
Mexican -American studies 
program at Fresno State 
University resigned 
yesterday after the president 
cancelled a meeting with 
students protesting five 
grievances. 
The resignations involved 
six full-time and four part-
time members of the La 
Raza studies faculty. 
About 100 students, mostly 
Mexican
-Americans,  con-
tinued wandering around the 
administration building 
hallway following an all-
night "camp
-in." 










 will meet at 4:30 




Sailing Club will meet 
at 7:30 p.m. in 








meet at 5 
p.m. in the S.0 
Pacifica  Room. 
Gay 
Students 
Union  will 
meet 
at


























demanded  the 
meeting be held 
in
 his office. 
Baxter and a 
represen-
tative of the 
protesting 




discuss where to 
meet.  
The  "camp -in" 
began 
Tuesday 








meeting  was locked 
after officials 
charged  a hole 
was burned in the rug. 
When an alternate site was 












Monday to discuss 
the 
grievances





A key issue is the recent 
student body election in 
which a slate of 
Mexican -
American candidates was 





that last year a 
slate of Mexican -American 
candidates 
won,
 but the 






This year, similar 
irregularities were also 
discovered, but a student 
committee refused to 
overturn 
the results and 
Baxter backed their 
decision. 
Other  complaints are 
that: 
 The School of 
Education has only one 
minority faculty member 
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lowest  price on 
the 
















 Affirmative action is 
not begin carried out on 
campus as intended by the 
federal 
government. 
 Asian -American 
students are not being 
allowed a voice in the 
selection of a new coor-
dinator for their program. 
 The departmentaliz-
ation of the 
La Reza Studies 
program at FSU has been th-






"I wish the president 
would make it more clear he 
means what he says," Elliot 
added. 
And the United 
Professors 
of California stated 
in a 
position paper that "it begins 
to look as though collective
 
bargaining is needed in 
order to insure collegiality." 
The direction the school 
takes,
 it appears, will be 











WASHINGTON  { A P )  
U.S. planes 






 damaged four others 
yesterday
 after the Cam-
bodian
 navy tried to move 
the crew
 of the captured 
US.  

































 of State 
Henry 
Kissinger  told 
reporters as 
he arrived at the White 
House for a meeting of the 
National Security Council 
"there's a good chance" the 
crew  was still on the island. 
A Thai Foreign 
Ministry  
official called the
 sinking of 
the Cambodian
 gunboats an 
act 
of
 "piracy" and 
"madnessan action taken 






decides to retaliate?" the 
Thai official asked. 
"It cannot
 retaliate 
against the Americans; they 
are too far away. But it can 
retaliate against Thailand 
which is right











experience,  quality and 
fast service,











































































































































































































































and  female 
students,
 
staffand  faculty 
represen-
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 Cell 814 435 
6521) 
LAW BOARD REVIEW CENTER 
32 Gramercy 
Park South 




 up, you might be stuck for 
a 
place to study. The
 Office of Veterans Affairs 
in 
Bldg. R on campus has




 if you need 
them. Stop 

















































 Shopping Center 















 apply for these very 
important  program
 board 
committee  chairmanships: 
1. 
Classical  Arts 











































































































































Ihrs offer is restricted to students of S.J.S.U. 
only  
